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ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава 
Значна поширеність вірусних захворювань 
слизової оболонки порожнини рота потребує 
системного підходу до лікування. Більшість 
противірусних препаратів впливає безпосере-
дньо на віруси і потребує застосування анти-
септичних, протизапальних та імуномодулю-
ючих засобів. У зв’язку з цим, триває пошук 
препаратів, що вдало поєднує в собі всі ці вла-
стивості. 
Мета дослідження полягала в оцінці анти-
септичних властивостей противірусного іму-
номодулюючого препарату Панавір. 
Для реалізації мети використовували стан-
дартні штами мікроорганізмів C.albicans АТСС 
885-653, S.aureus АТСС 25923, E.faecalis 
АТСС 29212, E.coli АТСС 25922 та культуру 
оральних стрептококів, яка була виділена з 
ротової рідини 15 пацієнтів. Чутливість мікро-
організмів до препарату вивчали за методом 
дифузії в агарі відповідно до наказу МОЗ 
СРСР за №250 від 13.03.1975р. «Про уніфіка-
цію методів визначення чутливості мікроорга-
нізмів до хіміотерапевтичних препаратів». 
Культури мікроорганізмів засівали газоном на 
поверхню чашек Петрі з цукровим агаром пет-
лею (музейні штами) та шпателем (культуру 
оральних стрептококів). Після підсихання на 
поверхню середовища клали стандартні диски 
діаметром 5 мм, які були просочені препара-
том. Чашки інкубували в термостаті протягом 
24 годин при 37С. За умов обліку результатів 
треба було вимірювати за допомогою циркуля 
зони затримки росту мікроорганізмів навколо 
відповідних дисків, які повинні чітко контра-
стувати на тлі мікробного росту. При зоні за-
тримки росту мікроорганізмів діаметром до 10 
мм штами потрібно розцінювати як рези-
стентні, більш 10 мм як малочутливі, більш 15 
мм – як помірно чутливі, більш 20 мм – як 
чутливі, більш 25 мм – високочутливі (Царев 
В.Н., Ушаков Р.В., 2006). 
В ході дослідження встановлено, що більш 
стійким до дії Панавіру був музейний штам 
S.aureus АТСС 25923. Зони затримки росту 
складали лише 7 мм. Помірно чутливими були 
штами E.coli АТСС 25922 та E.faecalis АТСС 
29212З, зони затримки росту складали 12 і 15 
мм відповідно. Препарат мав помірний фунгі-
цидний вплив на музейний штам C.albicans 
АТСС 885-653. Слід зазначити, що за умов 
посіву культури змішаної флори, виділеної у 
12 хворих на хронічну герпетичну інфекцію 
бактерицидні властивості препарату характе-
ризувались як середні. В одному клінічному 
випадку, де в складі мікрофлори переважали 
стрептококи межі затримки росту мікрооргані-
змів складали 26 мм, в останніх 2-х спостере-
женнях дія препарату характеризувалась як 
бактеріостатична. 
Таким чином, при аналізі результатів до-
сліджень нами встановлено, що препарат має 
помірні бактерицидні, бактеріостатичні та фу-
нгіцидні властивості і може з успіхом викори-
стовуватись в терапевтичній стоматології вра-
ховуючи етіологію хвороби, порушення в дія-
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На сьогоднішній день приблизно від 50 до 
75 % пацієнтів які звертаються у клініку орто-
педичної стоматології мають потребу у проте-
зуванні знімними пластинковими протезами. 
Основними матеріалами, які використовують-
ся для виготовлення базисів пластинкових 
протезів, є похідні акрилової та метакрилової 
пластмаси. Їх частка у всіх видах знімних 
конструкції складає від 91 до 98%. 
Широке використання акрилових знімних 
пластинкових протезів і збільшення кількості 
їх виготовлення призводить до значної кілько-
сті ускладнень зі сторони тканин протезного 
ложа і організму в цілому. У результаті його 
впливу відмічаються функціональні і морфо-
логічні зміни в слизовій оболонці порожнини 
рота. Змінюється і секреторний апарат порож-
нини рота, склад, рН і активність ферментів 
слини, порушується терморегуляція тканин 
протезного ложа. 
При застосуванні акрилових пластмас в клі-
ніці ортопедичної стоматології виникла пробле-
ма, яка отримала назву «протезні стоматити». 
Акриловий протез має токсичний, алергіч-
